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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Upaya Satlantas Mengkomunikasikan Aturan Berlalu Lintas Yang Benar Kepada Masyarakat Pengguna
Jalan. Masalahnya adalah bagaimana peran, bentuk-bentuk, pengaruh dan kendala yang ditemui oleh Satlantas Polresta Kota Banda
Aceh dalam mengkomunikasikan aturan berlalu lintas yang benar kepada masyarakat pengguna jalan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui peran, bentuk-bentuk, pengaruh dan kendala mongkomunikasikan upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan teori
S-O-R (Stimulus Organisme Respon). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data
dan informasi diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada subjek-subjek yang berkaitan, kemudian dilakukan
observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data, direalisasikan, dan pengambilan
kesimpulan. Hasil penelitian, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Satlantas Polresta Banda Aceh
sudah mensosialisasikan aturan berlalu lintas yang benar kepada masyarakat seperti saweu sikula, polisi meupeup-pep, pemasangan
baliho, penyampaian informasi lewat media massa, bekerja sama dengan instansi lain dan mengutamakan kenyamanan berlalu lintas
dan terdapat juga respon masyarakat menjadi lebih displin dalam berkendaraan. Kendala yang dihadapi kurangnya partisipasi
masyarakat dan tidak efektifnya sanksi yang deberikan. Saran kepada Satlantas Kota Banda Aceh, agar terus meningkatkan upaya
mengkomunikasikan aturan berlalu lintas yang benar kepada masyarakat pengguna jalan. Supaya masyarakat pengguna jalan akan
semakin menyadari kekeliruan, sehingga semakin hari semakin berkurang kasus-kasus pelanggaran lalu lintas di jalan.
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